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Samenvatting/Su mmary
De Neder landse b innenvaart  is  to t  op heden ze ' -
den onderwerp van systemat ische studie geweest .
Di t  is  merkwaardig,  omdat  het  t ransport  per  b in-
nenschip,  v ia het  u i tgestrekte net  van r iv ieren en
kanalen met  de Zuiderzee a ls  centrum, een
belangr i jke funct ie  vervulde b i j  de economische
integrat ie  van de b innenlandse markt .  Die onder-
waarder ing van de b innenvaart  is  voor  een dee, ,
ten minste voor  wat  betref t  het  h is tor isch onder-
zoek,  terug te voeren op het  ger inge aanta l  bron-
nen dat  ter  beschikk ing staat  en het  ontoegankel i j -
ke karakter  van d ie bronnen.  Mogen de bronnen
betref fende de b innenvaart  in  h is tor isch oozicht
mager z i jn ,  in  archeologisch opzicht  b ieden de
schepen d ie z i jn  vergaan op de Zuiderzee,  ju is t  een
un ieke  b ron  voo r  een  onde rzoek  van  de  b innen -
vaart .  Vandaar dat  in  d i t  onderzoek het  or imaat
l ig t  b i j  de archeologische bronnen.  De schr i f te l i jke
scheepsinventar issen vervul len vooral  een ro l  b ,
het  bepalen van de vol ledigheid van de archeolo-
g ische scheepsi  nventar issen.
De Zuiderzee heef t  eeuwen lang gefungeerd a ls
een belangr i jke t ransportader  voor  het  vervoer  van
goederen en personen.  De schat t ingen van het
aanta l  schepen dat  act ie f  was in  de b innenvaart  in
de  17e  en  de  19e  eeuw looen  u i t een  van  8 .000 -
10 000.  Een breed scala aan schepen,  van groot
tot  k le in en van u i teenlopend type,  bevoer de
Zuiderzee.  De vaar t  op de Zuiderzee is  op te vat-
ten a ls  een aparte vorm van b innenvaart ,  d ie,  net
a ls  de kustvaar t ,  ussen de pure b innenvaart  en de
grote vaar t  in  lag.  Van de opgegraven b innen-
vaartschepen in de lJsselmeerpolders,  behoren de
meeste tot  de groep van t ja lk-  en praamacht igen.
Wanneer we k i jken naar de lading d ie door  deze
binnenvaartschepen werd vervoerd,  b l i jk t  dat  -
voor  zover  er  lad ing aan boord aanwezig was -
a l le  schepen geladen waren met  bulkgoed.  Di t
gegeven is  in teressant ,  omdat  eru i t  b l i jk t  dat  a l le
schepen act ie Í  waren in de wi lde vaar t .  Nu wi l len
vele onderzoekers ons doen geloven,  dat  de b in-
nenvaart voor het overgrote deel als beurtvaart
was georganiseerd.  Di t  is  echter  een misverstand,
dat  berust  op de overrepresentat ie  van de beurt -
vaar t  in  de schr i f te l i jke bronnen.
De nadruk van het  scheepsarcheologisch onder-
zoek,  lag tot  voor  kor t  op de bouwwi ize van de
opgegraven schepen.  De inventar issen van de
Dutch in land shipping has rare ly  the subject  ot
systemat ic  s tudy,  which is  qui te remarkable seeing
that  t ransoort  v ia the extensive network of  r ivers
and canals around the Zuyder Zee has been oÍ
great  importance for  the economic in tegrat ion of
home t rade.  From the h is tor ica l  v iewpoint .  th is
unde rva lu ing  o f  t he  i n l and  sh ipp ing  t rade  can  be
traced back to both the l imi ted number of  avai la-
b le sources and the inaccessib i l i ty  of  the mater ia l .
However,  i f  ,  in  a h is tor ica l  sense,  sources on in land
shipping are few,  in  the archaeological  sense there
have been many ships wrecked on the Zuyder Zee
wh ich  can  be  used  Ío r  a  s tudy  on  i n l and  sh ipp ing .
Hence the emphasis on the archaeological  sources
in th is  s tudy.  The l is ts  of  sh ip 's  inventor ies have
played a par t icu lar ly  important  ro le in  determin ing
the completeness of  the archaeological  sh ip 's
inventor ies.
For  centur ies the Zuyder Zee funct ioned as an
important  waterway for  the t ransport  of  passen-
gers and goods.  Est imates oÍ  the number of  sh ips
ac t i ve  i n  i n l and  sh ipp ing  i n  t he  17 th  and  19 th  cen -
tury vary f rom 8,000 to '1  0,000 vessels.  The wide
range oÍ  sh ips which sai led the Zuyder Zee var ied
great ly  in  s ize and type.  Zuyder Zee shipping can
be considered i f ferent  because,  as in  coasta l  navi -
gat ion,  i t  is  a form between r iver  sh ipping and the
ocean-going t rade.  Of  the excavated in land ships
in the lJsselmeer Polders,  the major i ty  belong to
the t ja lk  and pram-l ike categor ies.  When we con-
s ider  the type of  cargo t ransported by these in land
vessels,  i t appears that  -  when cargo was indeed
on board -  a l l  sh ips were loaded wi th bulk  goods.
This is  in terest ing,  because i t  means that  a l l  vessels
were engaged in t ramping.  Many researchers
want  us to bel ieve now that  in land t rade was pr in-
c ipal ly  organised as a regular  barge serv ice.  This is ,
however,  a mis interpretat ion,  based on the over-
representat ion of  the barge serv ices in  the avai la-
b le wr i t ten in format ion
Unt i l  recent ly  the emphasis of  archaeological  s tudy
lay on the construction oÍ the excavated vessels.
However,  the inventor ies oÍ  the excavated ship
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opgegraven scheepswrakken,  b ieden echter  de
mogel i jkheid het  verb l i i f  van de opvarenden aan
boord te bestuderen.  In  d i t  onderzoek staat  de
vraag centraal  welke verander ingen vanaf  de 16e
eeuw in  scheeps inven ta r i ssen  op t reden  en  hoe  d ie
z i jn  te verk laren in  het  l icht  van de socia le s t ruc-
tuu r  en  o rgan i sa t i e  van  de  g roep  opva renden .
Daartoe z i jn  e l f  archeologische en 88 schr i f te l i jke
scheepsinventar issen geselecteerd.  De archeologr-
sche inventar issen z i jn  van schepen d ie z i jn  ver-
gaan op de Zuiderzee,  terwi j l  de schr i f te l iyke in-
ventar issen afkomst ig z i jn  u i ï  het  Cemeentearchief
van Amsterdam, de Archiefd ienst  West f r iese
Cemeen ten  en  he t  R i j ksa rch ie f  C ron ingen .  He t
onde rzoek  bes laa t  de  pe r i ode  1600 -1900 .  Doo r  de
aard van de wrakvormingsprocessen,  nodigen de
scheeoswrakken i de Zuiderzeebodem -  in
iegenste l l ing tot  de meeste andere archeologische
vindplaatsen -  u i t  to t  een vraagste l l ing op indiv i -
du-n iveau.  Het  gevolg van een dergel i jke vraag-
ste l l ing is  wel ,  dat  eerst  moet  worden onderzocht
o f  een  scheeps inven ta r i s  vo l l ed ig  i s .  De  vo l l ed ig -
heid van de inventar issen isonderzocht  door  ze
onder l ing te vergel i jken.  Vergeleken z i jn  het  to taal
aanta l  objecten en i tems per  inventar is ,  het  aanta l
objecten per  mater iaalsoor t  en het  aanta l  objecten
en i tems per  f  unct ionele categor ie.  In  verband
met de laatstgenoemde vergel i jk ing,  z i jn  a l le
voorwerpen per  inventar is  ingedeeld in  Íunct ionele
categor ieén.  Ten s lot te z i jn  de archeologische
inventar issen met  een contemporaine schr i f te l i jke
standaard inventar is  vergeleken.  U i t  de vergel  i j  k i  n-
gen komt naár voren,  dat  tussen de inventar issen
we l  dege l i j k  ve rsch i l l en  i vo l l ed ighe id  bes taan .  Zo
bl i jken schepen,  waarvan a l leen het  v lak is  aange-
t rof Íen,  minder houten voorwerpen te bevat ten,
dan inventar issen van complete scheepsrompen.
Maar ook na de opgraving,  kan van a l les mis
gaan.  Een re lat ie f  ger ing aanta l  i jzeren voorwer-
pen in een inventar is ,  l<an b i jvoorbeeld wi jzen op
problemen met de conserver ing van d i t  mater iaal .
Ui t  de vergei i jk ing van de archeologische en de
schr i f te l i jke inventar issen,  wordt  duidel i jk  dat  in  de
eerstgenoemde meesta l  a l le  voorwerpen ontbre-
ken  d ie  z i ch  op  en lo f  boven  dekn i veau  bevonden .
We mogen aannemen dat  d ie voorwerpen zr jn
weggespoeld.
Er  is  gebruik  gemaakt  van twee soor ten schr i f te l i j -
ke scheepsinventar issen:  verkoopinventar issen u i t
de  17e  en  18e  eeuw en  boede l i nven ta r i ssen  u i t
he t  e ind  van  de  19e  eeuw.  Be ide  i nven ta r i s - soo r -
t en  z i j n  onvo l l ed ig .  I n  de  ve rkoop inven ta r i ssen
ontbreken de persoonl i jke bezi t t ingen en l ig t  de
nad ruk  op  voo rwerpen ,  d ie  be t rekk ing  hebben  op
het  werken aan boord,  terwi j l  in  de boedel inventa-
wrecks g ive us the opportuni ty  to s tudy the l i Íe  of
peop le  on  boa rd .  I n  t h i s  s tudy  the  c ruc ia l  ques t i on
is :  what  changes can be observed in the ship 's
inventor ies f rom the 16th century onward,  and
how can they be expla ined in the l ight  of  the
socia l  s t ructure and organisat ion of  the crew on
board? Eleven archaeological  nd 88 wr i t ten ship 's
inventor ies were selected for  th is  purpose.  The
archaeological  inventor ies are f rom shíps wrecked
on the Zuyder Zee,  whi ls t  the wr i t ten inventor ies
are Í rom the Munic ipal  Archives of  Amsterdam,
the Record Of f ice of  the Munic ipal i t ies of  West-
Fr ies land and the State Archives in  Croningen
The study covers the per iod 1600 -  1900.
Because of  the nature of  the in f luences on the
wreck and i ts  content ,  the wrecks in  the bot tom of
the Zuyder Zee - contrary to most other archae-
ological  f ind-spots -  requi re an approach in terms
o f  i nd i v i dua l s .  The  consequence  o f such  an  app ro -
ach may wel l  be that  the completeness of  a ship 's
inventory is  to  be examined f i rs t .  Such complete-
ness has been studied by in ter-compar ison and
inc ludes the tota l  number of  objects and i tems per
inventory,  the number of  objects per  k ind of  mate-
r ia l  and the number oÍ  objects and i tems per  func-
t ional  category.  As regards the la t ter  compar ison,
a l l  ob jects per  inventory have been c lass i f ied
according to funct ional  category.  F inal ly ,  the
archaeological  inventor ies have been compared
wi th a contemporary wr i t ten standard inventory.
These compar isons how that  there def in i te ly  are
di f ferences in  completeness among the invento-
r ies.  Ships of  which only the bot tom was found,
Íor  instance,  appear to have held less wooden
objects than the inventor ies oÍ  complete hul ls .
However,  th ings can st i l l  go ser iously  wrong af ter
excavat ion.  For  instance,  a re lat ive ly  smal l  number
of  i ron objec is  ín an inventory can point  to  pre-
servat ion problems wi th th is  par t icu lar  mater ia l .
Compar ison between archaeological  nd wr i t ten
inventor ies c lar i f ies the fact  that  in  the former a l l
objects which were on and/or above deck level are
miss ing.  l t  can be assumed that  these objects were
washed awav.
Two categor ies of  wr i t ten ship 's  inventor ies have
been used:  one f rom the 17th and 1Sth centur ies
conce rn ing  the  sa le  o Í  t he  sh ip  and  i t s  equ ipmen t ,
the other  f rom the la te '1  9th century concerning
the probate inventory.  Both categor ies are incom-
plete.  In  the f i rs t  category no personal  belongings
are present :  the emphasis l ies on objects which
re late to work on board.  Whi le the second snleon-
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r issen de voorwerpen staan opgesomd die met  het
verb l i j Í  aan boord te maken hebben en de nadruk
op de persoonl i jke u i t rust ing l ig t .  Een ander,  meer
fundamenteel ,  verschi l  is  dat  in  de verkoopinven-
tar is  a l leen wordt  aangegeven welke objecten met
het  schip werden meeverkocht  (de verkoper be-
paalde welke dat  waren) ,  terwi j l  b i j  de boedel in-
ventar is  de wet te l i jke verp l icht ing bestond de hele
inventar is  te beschr i jven,  in verband met het  vast-
leggen van het  er fdeel  van minder jar ige k inderen.
De schr i f te l i jke inventar issen z i jn  per  per iode ver-
zameld.  Vervolgens is  vastgeste ld welke voorwer-
pen in meer dan een kwart  van de inventar issen
voorkomen,  Deze voorwerpen worden tot  de
standaardinventar is  van een per iode gerekend.  Ui t
de vergel i jk ing van de schr i f te l i jke inventar issen
bl iykt  dat  het  aanta l  voorwerpen per  inventar is  in
de loop van de t i jd  toeneemt.  Daarnaast  verandert
na 1700 de verhouding tussen het  aanta l  woon-
en werkvoorwerpen,  ten gunste van de woon-
voorweroen.  Verder  val t  u i t  de inventar issen
(per iode 1669-1811) aÍ  te  le iden,  dat  een aanta l
voorwerpen gedurende de hele per iode voorkomt;
het  gaat  daarbi j  vooral  om voorwerpen,  d ie te
maken hebben met de voor ts tuwing.  Ook tot  de
categor ieën bedr i j Ísu i t rust ing en gereedschappen
behoren enkele rnvar ianten.  Ten s lot te z i jn  de
kaarsblaker  en de lepel  voorbeelden van voorwer-
pen d ie in  b i jna a l le  per iodes ver tegenwoordigd
zi jn .  Er  z i jn  natuur l i jk  ook voorwerpen d ie verdwi j -
nen of  opkomen in de loop der  t i jd .  Een voorbeeld
van een voorwerp dat  verdwi jnt ,  is  de g ieter  om
de zei len at  te  maken.  Het  in  de mode komen
van het  gebruik  van kof f ie  en thee,  brengt  een
aanta l  n ieuwe voorwerpen met z ich mee,  zoals
een koÍ Í iekete l ,  koÍ f iemolen,  t rekpot ,  t rommel en
theebus.
Een aanta l  andere conclus ies d ie u i t  het  onderzoek
van de schr i Í te l i lke inventar issen kunnen worden
getrokken z i jn  van belang voor  het  vastste l len van
de samenste l l ing en de omvang van de groep
opvarenden.  Zo b l i jk t  het  aanta l  lepels in  de schr i f -
te l i jke verkoopinventar issen e  goede indicator  te
z i jn  voor  het  aanta l  opvarenden.  Tussen 1669 en
18'11 bedraagt  dat  aanta l  op b innenvaartschepen
twee tot  v ier  en in  de kustvaar t  dr ie  tot  zes.  Ui t  de
Croningse boedel inventar issen u i t  het  laatste
kwart  van de '1  9e eeuw wordt  duidel i jk  dat  gezin-
nen in d ie per iode permanent  aan boord woon-
den.  Het  aanta l  vo lwassen opvarenden bedroeg
twee tot  dr ie ,  waarbi j  rekening moet  worden
gehouden met het  fe i t  dat  de aanwezigheid van
knechten meesta l  n iet  werd vermeld.  Het  aanta l
k inderen bedroeg gemiddeld r ie .  De levensstan-
daard,  gebaseerd op het  consumpt iegoederen-
ry deals wi th the descr ipt ion of  objects connected
wi th l i fe  on board,  emphasis ing the personal
equi  pment .  Another ,  more f  undamental  d i f ference
is that  the ship 's  sale inventory only  descr ibes the
objects which were sold wi th the ship ( they were
l is ted by the vendor) ,  whi ls t  in  the case oÍ  the pro-
bate inventory there was a legal  obl igat ion to
descr ibe the whole inventory.  The reason being
that  the inher i tance of  minors had to be safeguar-
ded.  The wr i t ten inventor ies have been assembled
per per iod.  Next ,  the objects which were found in
more than a quarter  of  the inventor ies were l is ted.
These i tems are considered to be oar t  oÍ  the stan-
dard inventory of  a par t icu lar  per iod.  Compar ison
among the wr i t ten inventor ies hows that  the
number of  oblects per  inventory increases over  the
years.  In  addi t ion,  there are proport ional  changes
af ter  AD 1700 between the number of  household
objects and tools  in  Íavour of  the household
objects.  Another  deduct ion which can be made
from the inventor ies (per iod 1669-181'1 )  is  that  a
number oÍ  objects were found throughout  the
ent i re per iod;  they par t icu lar ly  inc lude objects con-
ce rn ing  p ropu l s i on .  The  ca tego ry  sh ip ' s  equ ipmen t
and tools  a lso inc ludes ome invar iants.  F inal ly ,  the
candlest ick and the spoon are represented in near-
ly  a l l  per iods.  There are a lso,  of  course,  objects
that  are typ ical  of  a par t icu lar  per iod and which
are seen to d isappear af ter  some t ime.  A good
example of  such an object  is  the water ing can
which was used to wet  the sai ls .  The fashionabre
use oÍ  cof fee and tea in t roduces a new range of
household utensi ls  on board,  such as the cof fee
pot ,  cof fee gr inder ,  teapot ,  b iscui t  in  and tea
caddy.
Other  conclus ions to be drawn Í rom the study of
the wr i t ten inventor ies concern the comoosi t ion
and  the  number  o f  pe rsons  on  boa rd .  The  number
of  spoons in the wr i t ten shipment  inventor ies,  for
instance,  appears to be a re l iab le indicator  for  the
number of  people on board.  Between 1669 and
'1 811 the number of  people on in land vessels are
two to four  wi th three to s ix  on coast ing vessels.
Property  inventor ies f rom Croningen in the last
quar ter  of  the 19th century show that  fami l ies l ived
permanent ly  on board in  those days.  The number
of  adul ts  on board was two to three,  tak ing in to
account  hat  sh ip 's  mates were not  usual ly  men-
t ioned.  The average number oÍ  ch i ldren was three.
The l iv ing standard,  based on owned consumer
goods,  resembles that  of  the 'poorer '  labourers
and farmers in  the la te 19th centurv.
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bezi t ,  l i jk t  in  het  laatste kwart  van de 19e eeuw
het  meest  op dat  van 'armere '  arbeiders en boe-
ren .
De verander ingen d ie de archeologische scheeps-
inventar issen weerspiegelen,  z i jn  natuur l i jk  n iet
a l leen toe te schr i jven aan verander ingen in de
samens te l l i ng  van  de  bemann ing  en  he t  aan ta l
opvarenden.  Ook technologische innovat ie,  mode-
t rends ,  de  pos i t i e  van  b innensch ippe rs  i n  de
samenleving en a lgemeen-maatschappel i jke ver-
ander ingen z i jnvan inv loed op de samenste l l ing
van een scheepsinventar is .  Om deze t i jdsgebon-
den ontwikkel ingen te kunnen t raceren,  z i jn  de
archeologische inventar issen met  e lkaar  vergele-
ken .  I n  aanvu l l i ng  op  een  puu r  kwan t i t a t i eve  ana -
lyse,  z i ln  de inventar issen ook op voorwerpniveau
vergereKen.
De  on tw ikke l i ngen  z i j n  i n  een  b rede r  ch rono lo -
g isch perspect ie f  geplaatst ,  door  een v i j f ta l  laat-
middeleeuwse inventar issen b i j  de vergel i jk ing te
betrekken.  De post-middeleeuwse inventar issen
hebben n iet  a l leen meer voorwerpen per  inventar is
dan de laat-middeleeuwse,  ook de d i f Íerent ia t ie
van de mater ië le cul tuur  is  groter .  Het  aanta l
i tems (= soor ten voorwerpen) neemt dus ook toe.
Er  is  sprake van een laat-middeleeuws en een
post-middeleeuws patroon.  Het  verdwi jnen van de
laat-middeleeuwse mul t i - funct ional i te i t ,  kan
mogel i jk  in  verband worden gebracht  met  een
algemeen c iv i l isat ieproces van indiv idual iser ing en
ver f i jn ing.  Een verk lar ing voor  de toename van het
aanta l  voorwerpen,  kan in de economische sfeer
worden gevonden:  deze toename past  in  het
kader van een zogenaamde' industr ious revolu-
t ion '  d ie tussen 155O en 1600 o laatsvond.
Nemen we de funct ies d ie door  voorwerDen aan
boo rd  ve rvu ld  kunnen  worden  i n  ogenschouw,
dan wordt  een andere t rend z ichtbaar.  Met  name
in de woonsfeer  neemt het  aanta l  funct ies in  de
Nieuwe Ti jd  toe.  Te noemen z i jn  ver l icht ing,  s laap-
plaats en verwarming.  Mogel i jk  houdt  deze ont-
w i kke l i ng  ve rband  me t  een  ve rande r i ng  i n  de  duu r
en de aard van het  verb l i j Í  aan boord.  In  de werk-
sfeer  t reden de technologische ontwikkel ingen op
de voorgrond,  zoals het  verschi jnen van apart
laad-  en losgerei  en het  op grotere schaal  beschik-
baar komen van zandloper en kompas.  Ten s lot te
bl i jk t  u i t  de inventar is  van schip ZL 1 dat  de
overgang tussen de laat-  en post-middeleeuwse
per iode op schepen rond ' l  600 l ig t .  Behalve de
onvol ledigheid,  z i jn  dr ie  factoren te onderscher-
den,  d ie van inv loed z i jn  op het  to taal  aanta l
obiecten van een inventar is :  het  inc identeel
The changes found in the archaeological  sh ip 's
inventor ies cannot  merely  be at t r ibuted to the
changes in the composi t ion of  the crew and the
number of  people on board.  Technical  innova-
t ions,  developments in  fashion,  the posi t ion of  the
bargeman in society and socia l  changes a l l  had
thei r  aÍ fect  on the composi t ion of  a ship 's  invento-
ry.  In  order  to be able to t race these per iodic
developments,  the archaeological  inventor ies have
been compared wi th each other .  In  addi t ion to a
purely  quant i ta t ive analys is ,  the inventor ies have
been compared on types oÍ  objects.
By inc luding f ive la te-medieval  inventor ies in  the
compar ison,  developments can be p laced in a
wider  chronological  perspect ive.  Not  only  have the
post-medieval  inventor ies more objects per  inven-
tory than the la te-medieval ,  the d i Í Íerent ia t ion in
mater ia l  cu l ture is  a lso greater .  The number of
i tems (= types of  objects)  therefore a lso increases.
A c lear  la te-medieval  and oost-medieval  oat tern
can be d iscerned.  The d isappearance of the la te-
medieval  mul t i funct ional i ty  may be re lated to a
general  c iv i l isat ion process of  ind iv idual isat ion and
ref inement .  An explanat ion for  the increase in the
number of  objects can be Íound in the economic
sphere:  i t  can be regarded as a consequence of  the
so-called ' industrious revolution' which took place
between 1550 and '1600 AD.
When looking at  the funct ional  aspects of  objects
on board,  we can see another  t rend ar is ing.  The
number oÍ  funct ions par t icu lar ly  increases in  the
l iv ing sphere in  the post-medieval  t ime.  Examples
are:  l ight ing,  heat ing and s leeping quarters.  l t  is
possib le that  th is  development  is  a resul t  o f  the
change in the durat ion and the nature of  the stay
on board.  Work ing methods on board are d i rect ly
inf luenced by technological  developments,  such as
the arr iva l  oÍ  separate loading and unloading
equipment  and the wider  use of  the hourglass and
the compass.  F inal ly ,  i t  appears f rom the inventory
of ship ZL 1 thaï the transition between the late
and post-medieval  per iod on ships l ies around
1600 AD. Apart  Í rom incompleteness,  three Íac-
tors can be d is t inguished which aÍ fect  the tota,
number of  objects in  an inventory:  the inc identa l
preservat ion oÍ  a par t icu lar  type of  object  (co ins or
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bewaard bli jven van een bepaald soort voorwer-
pen (b i jvoorbeeld munten oí  bot ten) ,  de duur dat
een schip in  de vaar t  ls  geweest ,  en economische
ontwikkel ingen.  Twee voorbeelden van de laatst -
genoemde Íactor zijn de toename van het aantal
voorwerpen a 1 600 (voor tzet t ing '  industr ious
revolut ion ' )  en de toename aan het  e ind van de
19e  eeuw ( l ndus t r i ë l e  Revo lu t i e ) .
In  a l le  funct ionele categor ieën,  behalve de mi l i ta i re
ui t rust ing,  komen standaard-voorwerpen voor ,  dat
wi l  zeggen voorwerpen d ie in  (b i jna)  de gehele
per iode tussen 1600 en 19O0 aanweztg zt1.
Voor a l  deze categor ieên geldt  dat  aan het  e ind
van de '1  9e eeuw de d ivers i te i t  aan voorwerpen
toeneemt.  Bi j  het  huisraad en de persoonl i jke
ui t rust ing val t  op,  dat  ook rond 17OO de gedi f Íe-
rent ieerdheid van voorwerpen toeneemt.  Deze
toename hangt  mogel i jk  samen met een verande-
r ing in  de duur en aard van het  verb l i j Í  aan boord.
De int roduct ie  van voorwerpen d ie horen b i j  het
p i jproken en thee-  en kof f iedr inken,  z i jn  duidel i jk
op te vat ten a ls  modetrend.  De int roduct íe van
weer andere voorwerpen,  houdt  verband met
technologische ontwikkel ingen.  Voorbeelden z i jn
voorwerpen d ie gebruik t  werden om vuur te
maken,  ver l icht ingsvoorwerpen en d iverse gereed-
schappen.
De volgende vraag is  nu:  welke verander ingen i
de samenste l l ing van de archeologische inventar is-
sen wi jzen op verander ingen i omvang en
samenste l l ing van de groep opvarenden? Om deze
vraag te kunnen beantwoorden,  z i jn  verschi l lende
voorwerpen geselecteerd die daarover uitsluitse
kunnen geven.  Om het  aanta l  opvarenden vast  te
stellen, zijn de maten van het aangetroffen schoei-
sel  en de aanta l len van enkele voorwerpen in de
categorie et- en drinkgerei bepaald. De beste
indicatoren voor het aantal opvarenden, vormen
de verschi l lende schoenmaten en het  aanta l  lepels.
Tot  in  het  derde kwart  van de 17e eeuw bedraagt
het  aanta l  opvarenden twee.  We mogen ervan u l t -
gaan dat  het  gaat  om een schipper  en een knecht .
Daarna sti jgt dat aantal tot drie tot zes opvaren-
den.  Aan het  e ind van de 19e eeuw is  de 1 :  1
re lat re tussen voorwerp en indiv idu verdwenen.
Om de samenste l l ing van de groep opvarenden
te achterhalen,  is  gekeken aar  voorwerpen d ie
wi jzen op de aanwezigheid van vrouwen en k inde-
ren:  het  gender-  en leef t i jdsaspect  van de voor-
werpen is  onderzocht .  Aan boord van v i j Í  van de
zeven completere schepen,  d ie dateren na het
derde kwart  van de 17e eeuw, z i jn  aanwi jz ingen
bones for  instance) ,  the usefu l  l i Íe  of  a ship,  and
economic developments.  Two examples of  the la t -
ter  factor  are:  the increase in the number oÍ
objects af ter  1600 AD (cont inuat ion of  ïhe ' indus-
t r ious revolut ion ' )  and at  the end of  the 19th cen-
tury ( lndustr ia l  Revolut ion) .
In a l l  funct ional  categor ies except  mi l i tary equip-
ment  s tandard obyects are found;  that  is ,  objects
wh ich  a re  p resen t  du r i ng  t he  who le  pe r i od
beíwccii i6CO a;.1 i9Ct. ,1,t,t !.lese ::!eg:,ies
show an increase in d ivers i ty  towards the end of
the 19th century.  In  the categor ies household
eÍ fects and personal  equipment  he dívers i ty  in
oblects a lso increases around 1700.  The increase
might  be re lated to a change in the durat ion and
the nature of  the stay on board.  The int roduct ion
of  objects connected wi th p ipe-smoking and tea
and cof fee dr ink ing can c lear ly  be seen as a deve-
lopment  in  fashion.  The int roduct ion oÍ  yet  other
objects re lates to speci f ic  technical  developments.
Examples in  the category f i replace implements are
objects which were used to l ight a fire, to make
l ight ,  and var ious tools
The next  quest ion is :  which changes in the compo-
s i t ion of  the archaeological  inventor ies point  to
changes in the number and composi t ion of  the
people on board? ln order  to prov ide an answer to
th is ,  we have selected var ious objects which can
shed l ight  on the mat ter .  To establ ish the crevu
number,  measurements of  foot-gear  Íound on
board and the number of  some objects in  the cate-
gory eat ing and dr ink ing gear were determined.
The most  re l iab le indicators for  the number oÍ
oersons on boarc i  were the var ious shoe s izes ana
the number of  spoons.  Unt i l  the th i rd quar ter  of
the 17th century the crew numbered two.  We
assume th is  to be the master  and h is  mate.  Later
the number increased to an average of  four .  The
two incomplete inventor ies of  ZA 71 and OE 14
have not  been inc luded in th is  considerat ion.  Bv
the end of  the '1  9th century the ' l  ; '1  re lat ion
between object  and indiv idual  had d isappeared.
In order  to t race the composi t ion of  the group of
persons,  the objects which point  to  the presence
of  women and chi ldren have been considered:  th is
means that  the gender and age aspects of  the
objects were examined.  F ive out  of  the seven
more complete ly  excavated ships dat ing back to
the th i rd quar ter  of  the 17th century had fami l ies
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voor gezinnen aangetrof fen.  Daarmee is  voor  een
deel  duidel i jk  met  wat  voor  'soor t '  opvarenden het
aanta l  bemanningsleden is toegenomen.
Daarnaast  is  onderzocht ,  in  hoeverre de inventa-
r issen conclus ies toelaten over  het  ru imtegebruik
en de levensstandaard van de opvarenden.  Een
opmerke l i j ke  ve rande r i ng  i n  he t  ru im tegeb ru i k
deed z ich voor  in  de eerste hel f t  van de 18e eeuw:
tot  voor  d ie t i jd  was a l leen voor  of  achter  een
stookplaats,  daarna is  de stookplaats zowel  voor
a l s  ach te r  t e  v i nden .  I n  de  tweede  he l f t  van  de '1  8e
eeuw verdwi jnt  d i t  ru imtel i jke patroon weer.  De
beoordel ing van de levensstandaard van de opva-
renden,  op basis  van het  aardewerk,  geef t  aan dat ,
met  u i tzonder ing van éen inventar is ,  de schipper i j
een arm mi l ieu vormde.  Andere voorweroen in
enkele inventar issen geven aan dat  de schippers
niet  to t  de a l lerarmste socia le laag behoorden.
Deze conclus ie nuanceert  de resul taten van het
onderzoek naar de levensstandaard op basis  van
de schr i Í te l i jke inventar issen en laat  z ien dat  na
1600 in ieder  geval ,  de toename van het  aanta l
objecten en i tems in de archeologische scheepsrn-
ventar issen iet  het  gevolg is  van een gestegen
Ieve nsstandaard .
In  verband met de duur en de aard van het  verb l i l Í
aan boord,  is  aandacht  besteed aan de thuishaven
en het  t ra ject  waarop een schip act ie f  was.  ln
enkele geval len kon de gevolgde route en de
thuishaven van het  schip vr i j  gedeta i l leerd worden
gereconstrueerd.  Twee schepen waren,  behalve in
de b innenvaart ,  mogel i jk  ook in  de kustvaar t
act ie f ,  de over ige hadden de Zuiderzee n de b in-
nenwateren tot  vaargebied.  Ten s lot te is  onder-
zocht ,  wat  op basis  van de inventar issen kan wor-
den gezegd over  de duur en aard van het  verb l i l f
aan boord,  met  andere woorden:  werd er  aan
boord gewoond? Om deze vraag te beantwoor-
den  i s  de  ve rhoud ing  bepaa ld  t ussen  de  woon-  en
werkvoorwerpen en tussen de woon- en werk-
i tems in de inventar issen.  Deze verhouding l i jk t
het  meest  te  worden beïnv loed oor  de aan- of
aÍwezigheid van een gezin.  Dl t  is  begr i jpe l iyk
omdat  veronderste ld mag worden dat  de aanwe-
z igheid van gezinnen samenhangt  met  een perma-
nent  verb l i j Í  aan boord.
Als laatste onderdeel  van het  onderzoek is  de con-
c lus ie  ove r  he t  ve rsch i l nen  van  gez innen  aan
boord getoetst  aan enkele recente scheepsvond-
sten en kor te beschr i jv ingen van inventar issen van
schepen  u i t  de  l Jsse lmeerpo lde rs  en  aan  de  i deeën
van verschi l lende onderzoekers over  d i t  verschi in-
sel .  Door de resul taten in  een breder kader te
plaatsen,  is  gepoogd meer l icht  te  werpen op het
verschiynsel  gezinsbewoning.  Andere opgegraven
on board.  This par t ly  expla ins the nature of  the
increase.  ln  addi t ion,  the extent  to  which the
inventor ies a l low for  conclus ions about  the use of
space and the l iv ing standard on board was stud-
ied.  A remarkable change in the use oí  space arose
in the Í i rs t  hal f  o f  the 18th century:  whi le  only  the
af terhold or  the forecast le  had been used as l iv ing
quaíters before this time, aÍterwards they are
found in both the af terhold and the forecast le .
This spat ia l  pat tern d isappears again in  the second
half of the '1 8th century. The assessment oÍ the
l iv ing standard of  the people on board,  which is
based on pot tery f inds,  ind icates that ,  wi th the
except ion of  one Inventory,  the shipping t rade was
conÍ ined to the lower c lasses.  Other  objects found
in some inventor ies indicate that  the bargeman did
not  belong to the poorest  socia l  c lass.  These con-
c lus ions l ight ly  d i f Íerent ia te the resul ts  of  the
study in to the l iv ing standard on the basis  oÍ  wr i t -
ten inventorjes and shows that, afïer 1600 at any
rate,  the increase in the number of  objects and
i tems in the archaeological  sh ip 's  inventor ies is  not
the resul t  o f  a r ise in  l iv ing standards.
In v iew of  the durat ion and the nature of  the stay
on board,  at tent ion was paid to home por ts  and
shipping routes.  In  some cases the routes and
home por t  of  the vessel  could be reasonably accu-
rate ly  reconstructed.  Two ships were possib ly
engaged in in land shipping and in coasta l  t rading,
the others only  sai led the Zuyder Zee and the
in land waters.  F inal ly  i t  was examined what  can be
said,  on the basis  of  the inventor ies,  about  the
durat ion and the nature of  the stay on board.  In
other  words:  d id people l ive on board? To answer
th is  quest ion,  the rat io  between the household
objects and tools  and between the household
objects and tools  in  the inventor ies was deter-
mined.  This rat io  seems pr imar i ly  to  be determined
by the presence or  absence of  a fami ly .  This  is
understandable,  as i t  can be assumed that  the
presence of  Íami l ies is  re lated to a permanent  s tay
on ooaro.
In the last  par t  of  the study,  the most  important
resul ts  -  the arr iva l  of  fami l ies on board -  are com-
pared wi th a Íew other  vessels í rom the lJsselmeer
Polders and wi th the ideas that  var ious researchers
have on th is  subject .  By p lac ing the resul ts  in  a
wider perspective, attempts were made to shed
more l ight  on the phenomenon of  fami ly  l i Íe  on
board.  Other  excavated vessels conf i rm the p ic ture
that  fami l ies were carr ied on board Í rom 1700 AD
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fschepen bevest igen het  geschetste beeld,  dat
vanaf  ongeveer 17OO gezinnen aan boord verschi j -
nen.  Ui t  het  onderzoek van schr i f te l i jke bronnen
komt naar voren,  dat  op de Ri jn  a l  eerder  gezinnen
aan boord ver toeÍden.  Inc idente le schr i f te l i jke
bronnen betref fende de Neder landse b innenvaart ,
s temmen overeen met de conclus ies op basis  van
het  archeologisch bronnenmater iaal .  De door ver-
schi l lende onderzoekers geh u ld i  gde opvat t i  n  g,  dat
pas met  het  verdwi jnen van de beurtvaar t  na c i rca
1850 in samenhang met de Industr ië le Revolut ie ,
op grote schaal  gezinnen aan boord verschenen,
kan daarmee,  wat  betref t  de vaar t  op de Zuider-
zee,  worden ontzenuwd. Eerder  l i jk t  d i t  verschi jn-
sel  in  verband te s taan met  de a l  genoemde
' industr ious revolut ion '  d ie z ich vanaf  c i rca 155O
voordeed op het  p lat te land in de kusigebieden
van de Reoubl iek.  Met  name de cruc ia le ro l  d ie
v rouwen  en  k inde ren  i n  d i t  o roces  ve rvu lden .  s l u i t
nauw aan b i j  de gezinsbewoning aan boord van
binnenvaartscheoen.  Daarnaast  vormt ook het
voorkomen van het  conjugale gezin in  Hol land een
Íactor  d ie het  vroege verschi jnen van het  gezin
aan boord,  in  vergel i lk ing tot  andere landen van
West-Europa,  begr i jpe l i lk  maakt .  Zeker  wanneer
wordt  bedacht  dat  het  conjugale gezin vooral
voorkomt in  de -  in  termen van een grove socia le
st rat i f icat ie  -  lagere middengroep van ambachts l ie-
den,  winkel iers en k lerken en in  de hoogste laag
van de laagste groep,  bestaande u i t  knechten en
ar berde rs.
onwards.  A study in to wr i t ten sources hows that
there were a l ready fami l ies on board Rhine barges
at  a much ear l ier  date.  Inc identa l  wr i t ten sources
about  in land shipping in  the Nether lands corre-
spond wi th the conclus ions based on archaeologi -
cal  sources.  The bel ie Í  held by some archaeologists
that  fami l ies were found on board to a large
extent  only  af ter  the d isappearance of the regular
barge serv ices af ter  around 1850 and Ío l lowing
the Industr ia l  Revolut ion,  can,  as Íar  as shipping
on the Zuyder Zee is  concerned,  be refuted.  l t
seems more l lke ly  that  the phenomenon is  connec-
ted with the earlier mentioned ' industrious revolu-
f ion ' ,  which star ted to take p lace in  the rura l  and
coasta l  areas of  the Reoubl ic  around 1550.  The
part icu lar ly  cruc ia l  ro le of  the women and chi ldren
in th is  process f i ts  in  wel l  wi th the l i Íe  of  Íami l ies
on board in land vessels.  In  addÍ t ion,  the presence
of  the conjugal  fami ly  in  the Nether lands is  a fac-
tor  which makes the appearance oÍ  the fami ly  on
board, as compared to other countries in Western
Europe,  much more understandable.  This is  par t ic-
u lar ly  so when we consider  the fact  that  the con-
jugal  fami ly  is  most ly  seen,  in  terms of  a broad
socia l  c lass i f icat ion,  in  the lower middle c lasses of
the craftsmen, shopkeepers and clerks and the
upper layer  of  the lowest  group,  which inc ludes
labourers and workmen.
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